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Penelitian berjudul â€œHubungan Latar Belakang Pendidikan Pengusaha Tailor dengan Manajemen Usaha Busana di Kota Sigli
Kabupaten Pidieâ€•. Dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan hubungan latar belakang pendidikan pengusaha tailor
dengan manajemen usaha busana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan
sampel penelitian sebanyak 27 orang responden ,diperoleh sampel dengan teknik Purposive Sampling. Analisis data yang
digunakan adalah korelasi product moment. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh  hasil perhitungan koefisien kolerasi sebesar 
r= 0,92 kemudian nilai tersebut dilakukan pengujian hipotesis t_(hitung > ) t_(tabel   )atau 12,105>1,708 maka hipotesis penelitian
yang menyatakan bahwa:â€•Terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang pendidikan pengusaha tailor dengan
manajemen usaha busana di kota Sigli kabupaten Pidieâ€• diterima. Dengan kata lain terdapat  koefisien kolerasi  sebesar r= 0,92
ini berarti korelasi antara latar belakang pendidikan pengusaha tailor dengan manajemen usaha busana di kota Sigli kabupaten Pidie
termasuk kategori sangat kuat. kesimpulan penelitian ini (1) ada hubungan yang positif antara latar belakang pendidikan pengusaha
tailor dengan manajemen usaha busana di kota  Sigli kabupaten Pidie ; (2) ada korelasi yang positif karena semakin tinggi latar
belakang pendidikan pengusaha tailor, semakin tinggi pula tingkat manajemen usaha busana di kota Sigli kabupaten Pidie. Saran
bagi pengusaha tailor  supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan  dalam mengelola usaha busana dengan mengikuti
berbagai bentuk kegiatan yang bersangkutan dengan busana dan juga manajemen seperti  kursus menjahit ,mengikuti seminar
tentang busana ,dan penataran tentang manajemen usaha. 
